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カテゴリー 小与え 数 Jil 性
就業構造 専業農家率 76314 
第 2種来業農家率 .87929 
恒常的勤務兼業農家率 . 51812 
日雇兼業農家率 .63761 





ヲ5 f[~J jJ ;操業就業者仁|司O歳以上の~1f1J合 .63905 
専従者なし農家率 .80859 
専従者男子2人以上農家工事 .83664 
ゴニ地利用 F話 収穫面積率 .88849 
去・刺殺・いも類収穫而積率 38897 
工芸作物 1l5!.Hi間積率 .35090 
野菜 i収穫酒税率 .56670 
花升等 収穫面積率 . 57802 
架樹!認 出積率 77948 
桑 i霊i 国積率 47218 
茶園 面積率 44236 
、* 産 農家一戸あたりの手L牛頭数 .45820 
農家一戸あたりのI1窓口員数 37561 




































































































































I~I 子2 4!{:i ワ宅コ
143 
共通因子 変 数 [El子負荷量
第 3 [El子 6. 販売額500万円以上農家率 O. 80655 
21. 農家一戸あたりの乳牛頭数 0.57730 
2. 農家一戸あたりの版頭数 0.37342 
第 4 [玉i子 13. 稲1又i主面積率 -0.32094 
15. 工芸作物収穫面積率 O. 75051 
20. ~I茎!荷積率 O. 68903 
23. 施設のある農家率 -0.30512 
26. コンパイン利用農家率 -0.32525 
第 5 IEl子 3. 恒常的勤務兼業農家率 0.71919 
13. 稲収穫i1o積率 O. 44969 
17. 花丹等収穫荷積率 -0.36612 
24. 15ps未満耕転機利用農家率 0.35165 
第 6 因子 13. 稲収穫罰積 -0.32158 
14. 麦-幸K穀・いも類i収穫面積率 0.73746 
19. 桑i頭間積率 O. 58238 
第 7 129 子 24. 15ps未満耕転機利用農家率 -0.35735 
25. 20ps以上耕転機利用農家率 0.31454 
26. コンパイン利用農家率 0.34748 
注:因子負荷量の絶対i車0.30以上を示す




























口テータなし o 30km 
第 1図 第 1I君子の待点分布一農業の重要性
至る荒川流域などの低地である.






















ロデータなし o 30km 



























































































































































類型(山) I =-_1三 1 3 1 4 I 5 16 17 I分q
A (側1叩m削Oω叫2幻)却l い1ifη叩:;忠:2出叫;z怨町叶3引U?H汁わl十h一1叩;
A川 1 (2幻吋3
A 2 ( 7乃9)平平-均 I 0.8084 I 一1. 1451 I 一0.3982 I 一O. 3139 I 一0.6113 I 一O. 1叩99凶3I -0.0065 I 
分i技1.3596 I 0.2838 I O. 8213 I O. 7257 I 0.6204 I 0.4430 I O. 5984 I 
( 54)平均 I-0.9002 I -0.8707 I -0.4673 I 1. 8403 I -0.6939 I 0.8352 I 1. 0658 I 
分散 I O. 9424 I O. 2809 I 1. 1327 I 2. 3255 I 1. 7331 I 1. 5572 I O. 8047 I 8. 7765 
B 1 (37) 工乙均 I -1. 1883 I -0.8778 I -0. 8053 I 1. 1221 I -1. 3764 I 1. 4638 I 1. 0811 I 
分首女 I 0.6436 I 0.3434 I O. 9612 I 1. 2945 I 0.8259 0.8555 I O.9835 I 5. 9076 
B 2 (叶zi叩 :|-mHL724L33iilt;叫-tzutiZ1i
C (251)平均 I-0. 1473 I 0.6292 I -0. 2203 I -0. 2444 I 0.3056 I -0.5915 I -0.0872 I 
分i孜 I 0. 7002 I O. 6278I O. 6301 I O. 3002 I O. 4691 I O. 3521 I O. 8862 I 3. 9657 
C 1州坊!;;立iltzzl-t;zj!t?;iiltz判官;引 t;z:l
z i 叩~Itzzi-r;;211::;;;itiiiH 叩31jfl
( 36)平均 I-0.7780 I 0.2882 I O. 2422 I -0. 2443 I 0.0267 I -1. 0796 I -1. 5366 I 
分散 I 0.9475 I O. 4453 I O. 4290 I O. 3329 I O. 8871 I O. 2638 I O. 3557 I 3. 6658 
D (211)平均 I O. 1605 I 0.0757 I O. 5844 I O. 0215 I 0.3371 I 0.6122 I -0.2700 I 
分散 O.7540 I O. 5423 I O. 9730 I O. 6212 I 0.3522 I 0.9098 I 0.9509 I 4. 7508 
1 川 zl-t叫 -mlt鰐 i 惜別 ;::;;;lt3321 叩~ 1 4.4793 
D 2 (37)平均 0.3320I 0.5468 I -0. 0846 I -0. 7820 I 0.7186 I 1. 4520 I 0.9186 I 
分散 0.3003I O. 1665 I O. 5483 I O. 0839 I O. 1414 I 0.3273 I 0.3655 I 
D 3 ( 51)平均 I 0.4505 I 0.4557 I -0. 1449 I O. 6997 I 0.0461 I 0.9488 I -1. 2891 I 





























第 2 サブクノレープ (A2) は，やはり第 2 因子と第 51翠子に関して高し、負の平均得点をもっヵ~， A1 
























B類型は54地区からなり， 13 1 (37地区)と 132(17地l亙)の 2つのサブクJノレープに分かれる. 平均








B2グループと B1クノレープの大きな栂違点は，第 5因子と第 7因子の平均得点の符号が大きく逆転








































































































































































ろう. 2 つ I~l は，他地域への委託栽培などによる経営規模の実質的拡大で、ある a 埼玉県川口市安行地





















性，第 3因子:畜産業，第 4因子:工芸作物，第 51調子:稲作主体の恒常F的弱j務兼業，第 6因子:伝
統的な畑作農業，そして第 7臨子農用装備， と解釈できた.
次いで， 1，756行 7YIJの因子得点行列をデータとしてクラスター分析を方包し，地域類型を検出し
た.その結果， 4 つの類型 (A~D) とその下に合計1011él のサブグループ (A l， A2 ， 13 1， 132， 










普通的に卓越する地域を示す. 13 2は2つの地域群からなる. 1つは狭山丘陵地域であり，もう lつ
は丹沢11地・箱根地j或である.
C 1は稲作卓越地域であり，関東地方東部に広範に広がる. C 2は，農業を稲作に限定しながら
も，恒常的な勤務兼業によって生計をたてている地域である. C 2の主要な分布地域は中)1流域そし
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Regional Structure of j¥griculture in the Kanto District 
Sh020 YAMAMOTO， Hiroaki AKIMOTO and Yuji l¥IURA Y AJVIA 
ln this paper， an attempt is made to clarify the regional structure of agriculture in the 
Kanto district by employing the multivariate analysis. 26 variables concerning to the regional 
批tributesof the agriculture and 1，756 unit areas in Kanto are selected as the data. Then the 
factor analysis is applied to the geographical matrix of 1，756 rows and 26 columns. 
As a result， seven factors are derived: importance of agriculture (Factor 1)， contrast bet-
ween cultivation of rice and that of vegetables， fruits and flowers (Factor 2)， stock farming 
(Factor 3)， industrial crops (Factor 4)， part-time farming with rice production (Factor 5)， 
traditional dry field farming (Factor 6)， and agricultural equipments (Factor 7). Then the 
regional taxonomy in Kanto is derived by applying the cluster analysis to the factor score 
matrix of 1，756 rows and 7 columns. Figure 10 is the schematic representation of the agri-
cultural classi五cationof the Kanto district. This figur・eindicates that this region is grasped 
by the two structures， the concentric structure surrounding Tokyo and the east開weststructure 
as a whole. The former is formed by the rapid urbanization and the latter by the physical 
and historical conditions. 
